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I. ASPECTOS ECONÓMICOS 
ABAD, J.; COSSIE, E.; GONZÁLEZ, F., y RESTREPO, R.: La pequeña minería cho-
coana. Una economía familiar de reproducción simple. Medellín, CIÉ, 
1989. 
ADDA, Jacques: «Recession industrielle et crise finaciére en Colómbie», en Pro-
blémes d'Amerique Latine, núm. 79, marzo 1986, París. 
ALVIAR RAMIREZ, Óscar, y ROJAS HURTADO, F.: Elementos de Finanzas Públicas 
en Colombia, Bogotá, Editorial Temis, 1985. 
ANDRADE; UTRAS, y GADMEZ: «El papel de la planificación regional departamen-
tal y municipal y de las corporaciones de fomento en Colombia como ins-
trumento de desarrollo», en Administración Pública en los países en de-
sarrollo, Bogotá, Imprenta Nacional, 1963. 
ARANGO, M.; PIEDRAHITA, J., y AUBAD, R.: Bonanza de precios y transformacio-
nes en la industria cafetera. Antioqüía 1975-80, Medellín, CIÉ, 1989. 
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ARANGO, M.: Café e Industria 1850-1930, Bogotá, Carlos Valencia editores, 
1977. 
ARANGO, M.; CARDONA, A.; DUQUE, C ; ESTRADA, E.: LOPEZ, L., y MESA: Econo-
mía campesina y política agraria en Colombia: una evaluación del pro-
grama DRI, Medellín, CE, 1989. 
ARRUBLA, Mario: Estudios sobre el subdesarrollo colombiano, Medellín, La Ove-
ja Negra, 1969. 
BANCO DE LA REPÚBLICA (VV .AA) : Finanzas públicas regionales de Colombia 
1980-87, Bogotá 1988. 
—: Control de cambios en Colombia, Jurisprudencia, 6 tomos, 1988. 
—: Las instituciones económico-financieras Internacionales. Participación 
colombiana y estructura de las mismas, 2 tomos, 1988. 
—: Colombia 20 años de régimen de cambios y de comercio exterior, Bo-
gotá s/f. 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (B.I.D.): La deuda externa: crisis y ajus-
te. Progreso económico y social en América Latina. Informe, 1985. 
—: La deuda externa y el desarrollo económico de América. Antecedentes 
y perspectivas, Washington 1984. 
BARÓN LEGUIZAMÓN, G.: La multinacionalizaclón bancarla y sus impactos de cri-
sis en América Latina, Bogotá, Universidad del Externado, 1989. 
BEJARANO, Jesús Antonio: El régimen agrario, de la economía exportadora a 
la economía Industrial, Medellín, Editorial La Carreta, 1979. 
—: Ensayos de interpretación de la economía colombiana, Bogotá, Editorial 
La Carreta, 1984. 
—: La economía colombiana en la década de los 70, Bogotá, Editorial CE-
REC, 1984. 
—: Lecturas sobre economía colombiana, Bogotá, Editorial Presidencia de 
la República, 1985. 
BERGOUIT, Charles: Café y conflicto en Colombia 1886-1910, Medellín, FAES, 
Biblioteca Colombiana de Ciencias Sociales, 1980. 
BOTERO GARCÍA, J., y RENDOW OSANDO, H.: La construcción de modelos ma-
croeconómicos: un análisis aplazado en Colombia, Medellín, CIÉ, 1989. 
BOTERO HERRERA, Francisco: La industrialización en Antloquía: génesis y con-
solidaciones 1900-1930, Medellín, Universidad de Antloquía, CEI, 1985. 
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BREW, Roger: El desarrollo económico de Antioquía desde la independencia 
hasta 1920, Bogotá, Banco de la República, 1977. 
CABALLERO, Enrique: Historia Económica de Colombia, Bogotá 1970. 
CABALLERO ARGALEZ, C. (ed.): Cincuenta años de economía: de la crisis del 
veinte a la del ochenta, Bogotá, Editorial Asociación Bancaria de Colom-
bia, 1987. 
—: El sector financiero en los años ochenta, Bogotá, Editorial Asociación 
Bancaria de Colombia, 1979. 
—: «La economía de la cocaína: algunas estimaciones para 1988», en Co-
yuntura Económica, núm. 2, Bogotá, septiembre 1986. 
CEPAL: Las empresas transnacionales en el desarrollo colombiano, Santiago 
de Chile 1986. 
CEPEDA, Fdo.; FINLEY, R., y GAMBOA, N.: Intervención presidencial en la econo-
mía y el Estado de Derecho en Colombia, Bogotá, UNÍ ANDES, 1983. 
CHICA AVELLA, Ricardo: Un diagnóstico de la crisis de la acumulación de la in-
dustria colombiana, Bogotá, CEDE, 1989. 
CHILD, José, y APANGO, J . M.: Bancarrota y crisis en Colombia, Bogotá, Biblio-
teca del Exportador, 1983. 
CLAVIJO VERGARA, Sergio: «La deuda externa colombiana, reinterpretación de 
algunos de sus indicadores y perspectivas del sector externo», en De-
sarrollo y Sociedad, núms. 15-16, Bogotá 1984-85. 
COLMENARES, Germán: Historia económica y social de Colombia 1537-1719, 
Bogotá, Editorial Tercer Mundo, 1975. 
CÓRDOBA GARCÉS, Rosario: «Relación entre los procesos inflacionarios de Co-
lombia y Venezuela», en Coyuntura Económica, núm. 1, Bogotá, marzo 
1989. 
CORREDOR, Consuelo (comp.): Estructura económica colombiana y deuda ex-
terna, Bogotá, UNAL, 1985. 
CRUZ SANTOS, A.: «Economía y Hacienda Pública», Historia Extensa de Colom-
bia, tomo I, vol. XV, Botogá 1965. 
CRUZ SANTOS: El presupuesto colombiano, Bogotá, Editorial Centro, 1945. 
CuRRiE, Lauchlln: Evaluación de la Asesoría Económica a los países en de-
sarrollo. Editorial CEREC. 
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EcHAVARRlA, Juan José, y FUENTE, A.: Relaciones económicas de Colombia en 
los países del Caribe insular, Bogotá, Banco de la República. 
PEDER, E., y POSADA, A. J.: Economía Colombiana, Bogotá 1964. 
GALÁN, Luis Garlos: Los carbones del Cerrejón. Política petrolera colombiana. 
La crisis del sector eléctrico, Bogotá, La Oveja Negra, 1982. 
GALINDO, Aníbal: Historia Económica y Estadística de la Hacienda Nacional, 
Bogotá, Min. Hacienda, 1984. 
GALLÓN RICARDO, Gustavo: Crisis y reajuste del esquema de concertación eco-
nómica en Colombia 1980-85, Bogotá, CINEP, 1985. 
GAVIRIA, Fernando: Moneda, Banca y Teoría Monetaria, Bogotá, Editorial Ban-
co de la República, 1977. 
GAVIRIA LIÉBANO, E.: Proteccionismo y tratado de comercio en la tiistoria de Co-
lombia, Bogotá, Universidad del Externado, 1989. 
GÓMEZ FABIO: Historia del Banco de la República. 60 años, Bogotá, Banco de 
la República. 
GÓMEZ HERNANDO, José: «La economía ilegal en Colombia: tamaño, evolución, 
característica e impacto económico», en Coyuntura Económica, núm. 3, 
Bogotá. 
GONZÁLEZ POSSO, Camilo: Colombia ante la Deuda Externa, Bogotá, CINEP, 
1988. 
INSTITUTO DE ESTUDIOS COLOMBIANOS Y BANCO POPULAR (VV.AA.): Historia Eco-
nómica de Colombia. Un debate en marcha, Bogotá 1979. 
JuNGUiTO BONNET, R., y CABALLERO ARGAEZ, R.: La otra economía y coyuntura 
económica, Bogotá, Fedesarrollo, 1988. 
KALMANOVITZ, Salomón: «Economía de la violencia», en Revista Foro, núm. 6, 
junio 1988, Bogotá. 
—: «Evolución de la estructura agraria colombiana», en Cuadernos Colom-
bianos, núm. 2, 1974, Medellín. 
—: «La economía del tráfico de cocaína», en Revista Economía Colombia-
na, 1989. 
—: Economía y Nación (desde la Colonia hasta nuestros días), Bogotá, Si-
glo XXI-CINEP, Universidad Nacional, 1985. 
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KALMANOVITZ, Salomón: El desarrollo de la agricultura en Colombia, Bogotá, 
Carlos Valencia editores, 1982. 
—: Ensayos escogidos de economía colombiana, Bogotá, Universidad Na-
cional, 1986. 
—: La Economía del libre mercado, Bogotá, Librería Mundial, 1989. 
LATORRE, Emilio: Transporte y crecimiento regional en Colombia, Bogotá, CÉ-
REO, Universidad de los Andes, 1986. 
LEMAITRE, Miguel: «La descentralización en materia de planificación», en BOTE-
RO RESTREPO Función Pública y Descentralización, Bogotá, OIDER, 1987. 
LEMAITRE, E.: La Bolsa o la vida. Cuatro agresiones independientes contra Co-
lombia, Bogotá 1974. 
LLERAS RESTREPO, Carlos: Memorias de Hacienda 1939-42, 2 tomos, Bogotá, 
Banco de la República, s/f. 
Me. CREEVEY, P.: Historia Económica de Colombia 1845-1970, Bogotá, Edito-
rial Tercer Mundo, 1975. 
MELÓ, Jorge Orlando: «La evolución económica de Colombia 1830-1900», en 
Manual de Historia de Colombia, Bogotá, Colcultura, 1979. 
MISAS APANGO: Empresas multinacionales y Pacto Andino, Bogotá, La Oveja 
Negra, 1983. 
MONSALVE, Diego: Colombia Cafetera, Barcelona, Editorial Artes Gráficas, 
1927. 
MuRiLLO, Gabriel; LANZATA DE PARDO, M., y USECHE, E.: La articulación entre el 
sector informal y el sector formal de la economía. El caso de Bogotá, Bo-
gotá, Editorial Guadalupe, 1984. 
NACIONES UNIDAS: La ganadería en América Latina. Situación, problemas y 
perspectivas. I. Colombia, N.V. New York 1962. 
NAVARRETE, Jorge E.: «Política exterior y negociación financiera internacional. 
La deuda externa y el consenso de Cartagena»,. Revista de la CEPAL, 
Santiago de Chile, diciembre 1985. 
NIETO A., y Luis E.: Economía y cultura en la historia de Colombia, Medellín, 
La Oveja Negra, 1970. 
—: Ensayos sobre economía colombiana, Medellín, La Oveja Negra, 1969. 
—; El café en la sociedad colombiana, Bogotá, El Áncora editores. 
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OCAMPO, José Antonio: Colombia y la economía mundial 1830-1910, Siglo XXI, 
México 1984. 
—: Historia económica de Colombia, Bogotá, S. XXI, 1987. 
—: «Lecturas de economía cafetera», Tercer Mundo, Bogotá, Fedesarrollo, 
1987. 
OcAMPO, J. A., y MONTENEGRO, Santiago: «Crisis mundial, protección e indus-
trialización», en Ensayos de Historia Económica Colombiana, Bogotá, 
Editorial CEREC. 
OCAMPO, J. A., y LORA, Eduardo: «Colombia y la deuda externa. De la morato-
ria de los treinta a la encrucijada de los ochenta». Tercer Mundo, Fede-
sarrollo, Bogotá 1989. 
OLMO, Rosa del: Economía política del narcotráfico, Bogotá, Temis, 1989. 
—: La cara oculta de la droga, Temis, Bogotá, 1988. 
OspiNA RODRÍGUEZ, Mariano: Escritos sobre Economía y Política, Bogotá, Uni-
versidad Nacional de Colombia, 1969. 
OsPiNA VÁZQUEZ, L.: Industria y protección en Colombia 1810-1930, Medellín, 
Editorial Santa Fe, 1955. 
OTERO, D., y REVEIZ, E. (eds.): Colombia y la crisis energética, Bogotá, Univer-
sidad de los Andes, 1980. 
PALACIOS, Marco (comp.): El café en Colombia 1850-1970. Una historia econó-
mica, social y política, Bogotá, El Ancora editores, 1983. 
PARRA PEÑA, Isidro: «Una evolución del Pacto Andino catorce años después», 
en Revista Comercio Exterior, núm. 33, 1943 México. 
PATINO ROSSELLI, Alfonso: La prosperidad a Debe y la gran crisis 1925-1935, Bo-
gotá, Banco de la República, 1978. 
PEDROSA TOMAN, R. de la: Historia de la energía en Colombia, Bogotá, El An-
cora editores, 1988. 
PÉREZ, Feo. de Paula: Memorias de Hacienda 1921, 31 y 46, Bogotá, Banco de 
la República, 1989. 
PERRY, Santiago: La crisis agraria en Colombia 1950-1980, El Ancora editores, 
1988. 
PovEDA RAMOS, Gabriel: La ANDI y la industria en Colombia 1944-84. 40 años, 
Editorial ANDI, 1984. 
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RAMÍREZ CARDONA, A.: Sistema de Hacienda Pública, Editorial Temis, 1970. 
RESTREPO, Vicente: Estudio sobre las minas de oro y plata de Colombia, Bo-
gotá 1952. 
RIPPY, Fred: El capital norteamericano y la penetración a Colombia, Medellín, 
Editorial Oveja Negra, 1970. 
RÓDANO N., Carlos: El debate sobre la deuda externa, Bogotá, Editorial Cáma-
ra de Representantes, 1987. 
RODRÍGUEZ, Óscar: Efectos de la gran depresión en la industria colombiana, Bo-
gotá, Editorial Oveja Negra, 1981. 
SAMPER, José M.^: Ensayos Político-Económicos, Bogotá, Imprenta Espinóla, 
1898. 
SARMIENTO PALACIO, Eduardo: Funcionamiento y control de una economía en 
desarrollo, Bogotá, Editorial Contraloría General de la República, CE-
R E C . 
—: «Bases de Política industrial», en Desarrollo y Sociedad, núm. 22, sep-
tiembre de 1988, Bogotá, CEDE. 
—: El endeudamiento externo en economías fluctuantes y segmentadas, Bo-
gotá, Editorial Fedesarrollo y CEREC. 
SEBASTIAN, Luis de: La crisis de América Latina y la deuda externa, Madrid, 
Alianza Editorial, 1988. 
SIERRA, Luis F.: El tabaco en la economía colombiana del siglo XIX, Bogotá, 
Universidad Nacional de Colombia, 1971. 
TIRADO MEJÍA, Alvaro: Instroducción a la Historia Económica de Colombia, Bo-
gotá, El Áncora editores, 1984. 
TORO AGUDELO, Hernán: La intervnción presidencial en el Banco Emisor y en 
el ahorro privado, Medellín, Editorial Lealon, 1973. 
URRUTIA MONTOYA, Miguel: Cincuenta años de desarrollo económico colom-
biano, Bogotá, Editorial La Carreta, 1979. 
VV.AA.: Modelos de Desarrollo económico en Colombia 1960-82, Bogotá, La 
Oveja Negra, 1982. 
VÉLEZ, Hugo E.: Dos ensayos acerca del desarrollo de la agricultura capitalista 
en Colombia, Medellín, CIÉ, 1989. 
—: Factores de inflación a la economía colombiana, Medellín, CÍE, 1989. 
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VILLEGAS, Jorge; Petróleo colombiano. Ganancia Gringa, Bogotá, El Áncora 
editores, 1988. 
—: Sucesos colombianos 1900-1924, Medellín, CIÉ, 1989. 
VoN GLEÍCH ALBPECH, y FIZAN, D. (eds.): Colombia en la Economía Mundial, Bo-
gotá, Carlos Valencia editores, 1982. 
WEST, Robert C : La minería de aluvión en Colombia durante el período colo-
nial, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1970. 
ZULETA, L. A. , y VALENCIA, J.: Sector financiero colombiano: un análisis del de-
sarrollo de la intermediación, Medellín, CIÉ, 1989. 
II. ASPECTOS SOCIALES 
APANGO, Mariano: «Esquema de política de reforma agraria en Colombia», en 
Lecturas de Economía, núm. 23, agosto 1987, Medell ín. 
—: «Logros y perspectivas de la Reforma Agraria en Colombia», en Lectu-
ras de Economía, núm. 21, diciembre 1986, Medellín. 
APANGO, Mariano, CARMONA, A., y ESCAMILLA, R.: «La tenencia de la tierra en la 
costa atlántica y la reforma agraria», en Lecturas de Economía, núm. 25, 
agosto 1988, Medellín. 
APANGO JAPAMILLO, M., y CHILD VÉLEZ, J.: Coca-coca: historia, manejo político 
y mafia de la cocaína, Madrid, Editorial Dos Mundos, 1986. 
—: Los condenados de la coca. El manejo político de la droga, Medellín, Edi-
torial J. Arango, 1985. 
APANGO JARAMILLO, M., y CHILD V ÉLEZ, J.: Narcotráfico. Imperio de la cocaína, 
Medellín, Percepción, 1984. 
APANGO, Z . Carlos: Crónicas de la lucha por la vivienda en Colombia, Bogotá, 
Central Nacional Provlvienda, 1981. 
APCINIEGAS, Germán: Colombia, Washington, Unión Panamericana, 1962. 
AROCHA RODRÍGUEZ, Jaime: «Democracia ilusoria: El plan nacional de rehabili-
tación entre minorías étnicas», en Revista del Instituto de Estudios Polí-
ticos y Relaciones Internacionales, núm. 7, 1989, Bogotá. 
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ARRUBLA, Mario, y otros: Colombia hoy, Bogotá, Editorial Siglo XXI, 1982. 
ATEHORTUA DE PALACIOS, ROCÍO: La participación comunitaria en el proceso de 
planeación, Bogotá, ESAP, 1986. 
ÁVILA, Rafael: Educación e identidad social en un Estado Multi-Reglonal, Bu-
camaranga. Congreso de Sociología, 1987. 
BEJARANO, Jesús Antonio: Ensayos de Historia Agraria Colombiana, Bogotá, 
CEREC, -Í987. 
BEJARANO, Jorge: Alimentación y nutrición en Colombia, Bogotá, Editorial Iqui-
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BETANCOUR, Belisario: Colombia, cara a cara, Bogotá, Editorial Tercer Mundo, 
1983. 
BiDEGAiN, Gabriel; TORREALBA, R., y otros: Las migraciones laborales colombo-
venezolanas, Caracas, ILDIS, Nueva Sociedad, 1987. 
BiERCK, Harol A.: «The movement for abolition in Gran Colombia», Híspanle 
American Historial Review, 1953. 
BLANCO, José A.: El norte de tierra adentro y los orígenes de Barranquilla, Bo-
gotá, Banco de la República, 1987. 
BORREGO PLA, M.^ Carmen: Palenques negros en Cartagena de Indias a final 
del siglo XVIII, Sevilla 1973. 
BOURGUIGNON, Frangois: «L'emploi et le monde du travail en Colombie», en Pro-
blémes d'Amérique Latine, núm. 89, junio 1987 París. 
BURGESS, Rod; «The politlcal integration de urban demands in Colombia», en 
Boletín de Estudios latinoamericanos y del Caribe, núm. 41, 1986, Ams-
terdam. 
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tural y Bibliográfico, vol. XXIII, núm. 16, 1986, Bogotá, Banco de la 
República. 
CABALLERO CALDERÓN, E.: Latinoamérica un mundo por hacer, Bogotá, Edito-
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UNV-CLACSO-UNAM, 1986. 
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